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Vet-aqui I'obra que ha de transformar la 
riquesa dels nostres camps. 
Aquesta comarca tan fertil, tan rica, pro- 
tegida per un clima exuberant, ont la gent 
sap treballar i treballa la terra fins a arri- 
bar al cultiti intensiu, n'es mancada sola- 
ment d'un factor : I'aigua. 
Aixis que la tinguém, veurem com tota 
I'encontrada semblari una aufdbrega que 
no tindri parió. Faltaran bracers per a cui- 
dar els camps. Seran insuficients els ca- 
mins per a traslladar els fruits als pobles. 
Les carreteres no abastaran el trifec que's 
multiplicari. Els ferrocarrils q u e  van al 
port de la ciutat veina s'hauran de moder- 
nitzar per a fer depressa els serveis de 
transport. 
L'aument de riquesa sera immensament 
grant, no se'n té idea. Podriem dir que la 
nostra plana cera tan rica coni I'horta de 
Valencia anc que els eultius siguin dife- 
rents, que tindri tanta ufana com I'horta d e  
Murcia que és d e  les millors d'Espanya. 
Es necessári que la gent del camp se fa- 
ci cirrec de lo que sera I'obra i al efecte 
n'hi farem avui una petita descripció. 
t EL construir un Pantan sobre el Francoli 
no es una idea sugerida ara mateix, data 
d e  molts anys. En una memoria relativa a 
un avantprojecte de portada d'aigües anos- 
tra ciutat per a son abastiment i usos agrí- 
cols i industrials, fetxada a Lleida a 20 de 
novembre d e  1897 i firmada pels senyors 
Josep Mora, Alfons Benavent i Francesc 
Macii, en la que s'hi descriuen els medis 
d'aproftar totes les aigües d e  nostra co- 
marca, eii parlant del Francoli, diu : <El 
Pantan sobre la val1 del Francolí ha de cu- 
bicar prop de 42,6 milions de metres, els 
que poden distribuir-se en una serie de 
pantans escafonats, procurant siguin sem- 
pre el més petit nombre possible i estiguin 
lo més acostats que permeti la disposició 
del terreny; la solució més economica en 
general correspon a un ernbali: únic., 
Mes tart, en el Plan d'obres hidriuliques, 
aprovat per Reial Decret de 25 d'abril de 
1902 i assenyalat amb el núinero 194 Iii 
figura: .PANTAN D E  RIUDECANYES I DE 
LA ROCHELA. Per a regar 1.600 hectireas 
en termes de Reus, Riudecanyes, Riudoms, 
Montbrió, Montroig, Vilaseca, Almoster, 
La Selva, Alcover, Morell i Vilallonga, de 
la provincia de Tarragona; situat el primer 
sobre la riera de Riudecanyes, entre el po- 
ble d'aqueix nom i Dosaigües, i'l segon, 
sobre el riu Francoli a la gola de la Riba., 
Després, en 18 de desembrc de 1917, 
des de'l Ministeri de Foment s'ordeiiava 
un nou reconeixement de la zona, previa 
aprobació del presupost de gastos que se 
havien d'ocasionar. 1 vinguercn els estudis 
que segurament seran els dcfinitius. 
L'avant projecte aprovat per la Direcció 
general d'Obres Públiques i el projecte di- 
finitiu, soti obra d e  nostre distingit amic, 
I'il'lustrüt enyinyer d e  Camins, Canals i 
Ports, N'Anton Mariño, afecte a la Divisió 
Hidriulica del Pirineu Oriental. 
L'estudi que ha fet el Sr. Marino posa 
de ,-elleu el scu taleiit i la seva compctiin- 
cia en afers d'obres hidriuliques. Avans de 
donar per llest el seu treball ha calgut que 
s'hi desvetllés moltes hores durant molts 
mesos. Hi havia punts de molta importan- 
cia per als que calia presentar solució, i el1 
assessorat del eminent Quefe de la Divisió 
Hidriulica del Pirineu Oriental, N'Anton 
Ortiz Repico, ha trobat la solució justa per 
tot i d e  tot n'ha fet un ben acabat estudi. 
L'autor del projecte emplaca la presa en 
el lloc mateix ont avui hi ha el pont del 
carril, a la sortida de I'estació de La Riba. 
No en la mate i~a  direcció del pont sinó 
empotrant la part dreta uns quants metres 
més aval1 en direcció a la desembocadura 
d e l  Bruigent i I'esquerra es manté uns me- 
tres aigües amunt, tallant, per tant. obli- 
quament el pont de ferro actual. 
El cubo de la presa ascendeix a 112.000 
metres, i té  una altura de 49 metres sobre'l 
llit del riu. 
Des del mes de gener d'enguany que hi 
treballen tres trens de sondeig. 
Els esiudis tecnics i gcologics que s'han 
fet i's faii en el lloc d'emplaqament de la 
presa i vas del embals, permeten afirmar 
que seran sens dubte uns dels més com- 
plerts que s'liauran fet a Espanya avants de 
construir una obra hidriulica. 
La classe de terreny en el lloc d'empla- 
qament de la presa és triasic i les calices 
dolomiiiques són compactes i de gran re- 
sistencia. 
Un dels probleines de dificil solució que 
s'ha~i prcsentat Iia estat la variació del fer- 
rocarril. No ens el~tretindrem en descriure 
les solucions que havia estudiat I'autor del 
projecte, només dirém la que proposa en 
definitiva. 
La variació comensa a la mateixa estació 
de La Riba i atravessa el riu Francoli per 
un viaducte de 140 metres d e  Ilargada que 
s'apoia al altra banda entre la desemboca- 
dura del Brugent i i'ala dreta de la presa 
del Pantan, i comenea de seguida un tunel 
de 1.500 nietres de llarg amh una pendent 
de 15 inilessimes. Va a empalmar amb el 
tracat actual a uns 400 metres mes enlli de 
I'estació de Vilavert. 
Cal fer una altra obra important: el des- 
vio de la carretera. S e  projecta remontar-la 
avants d'arrivar a I'estació d e  La Riba i 
passant per damunt de la presa, segueix 
després pel flanc dret del embalc. El tra- 
jecte millora forca el tracat de la carretera 
comparat amh I'actual. Es tota d'una pen- 
dent suau, va per damunt del túnel del fer- 
rocarril i acaba la variació empalmant a la 
que resta uns 400 metres mes amunt d e  Vi- 
lavert. 
El problema més dificil que es presenta 
per a la realització de i'obra és I'expropia- 
ció del poble de Vilavert que queda com- 
pletament inundat en el embale del Pantan. 
Aquella simpitica vila conta amb 250 cases 
i 900 habiiants aproximadament. 
Els que redactaren la Llei d'Expropiació 
vigent a bon segur que no pensarcn que un 
dia caldria expropiar un poble sencer i per 
xo no hi fixaren cap precepte especial que 
ho regulés. Es clar que es pot objectar que 
si'ls bens d'un poble el constitueixen el con. 
junt de les unitats i si est i  regulada 17expro- 
piació d'una, a base d'aquesta se pot valorar 
el conjunt. Pero nosaltres no Iio enteném 
aixis. Opiném que hi ha en els pobles co- 
ses de una valor intrínseca tan important 
que no poden valorar-se. 
Segurament que el Sr. Marino deu pen- 
sar quelcom semblant quant en ei projecte 
proposa crear un poble nou en finques d e  
seca que estiguin enciavades diris la zona 
de regadiu del Pantan del Francoli. Aques- 
ta solució I'enteném bona per al conjunt, 
anc qui sempre bi hauri que no's conformi 
amb ésser trosplanfaf, preferint se li abo- 
ni la valor dels seus immobles. Es clar que 
malgrat tot lo que's proposi i de lo que's 
digui avui, unicament cabri  resoldre-ho a 
les Corts quan el projecte hagi sigut sot- 
més a informació publica per a qué els in- 
teressats hi aportin les seves raons. 
Un altra punt importantissim per a la 
construcció del Pantan era'l de solucionar 
satisfactoriament un pur~t tan greu com és 
el de respectar els drets adquirits pels 
usuaris d'aigua inferiors a la presa. Aqueix 
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estudi, com tots els altres s'ha fet a con- 
c ihcia  i ja's pot quasi asegurar que cap 
dels interessats hi tindri res a dir. Tots tin- 
dran la garantía istiu i hivern de rebrer 
I'aigua que necesiten per a'ls seus usos i 
que ara sovint veuen mancar en epoques 
d'estiatje, precissament peique el riu no te 
un dipósit regulador, com sera'l Pantan. 
La conca d'alimentació del Pantan del 
Francoli es de 310 kiiómetres quadrats. 1 
I'aigua que cabra en el vas 40 milions de 
metres cúbics. Si d'aqueixos se'n destinen 
30 milions a riego i 10 milions a reserva 
per a I'any següent i si calculem que's ne- 
cessita un promitj de 2.000 metres cúbics 
per hectirea de terreny: tindrem que'l Pan- 
tan abastari per a fer extensiu el benefici 
del riego a 15.000 hectirees (39.500 jor- 
nals del pais). 
El canal comenca a la presa a una alca- 
da  de 233 metres damunt del nivel1 del 
mar; hi podran transeorrer 12.000 litres 
d'aigua per segon (el canal del Pantan de 
Riudecanyes te  una capacitat efectiva d e  
260 litres per segon). En arribant a Pica- 
moixons se divideix en dos : un per a 3.000 
litres per segon que aniri amb direcció a 
Valls i Tarragona pel flanc esquerra del 
riu, i un altra que podri portar 8.000 litres 
per segon, que probablement anira fins a 
la riera de Borges del Camp, passant més 
amunt del poble Els altres 1.000 litres 
d'aigua van conduits al riu Francoli per a 
servir els aprofitaments d e  que parlavem 
avants. 
Sabeu l'importincia que te, estimats Ile- 
gidors, que Reus tingui un canal tan im- 
portant que faciliti el transcorrer aigua 
abundant pels mateixos peus de la veina 
serralada? Penseu-l>i aimants de la ciutatl- 
Penseu-hi propietaris dels camps veinsl-l 
veureu com ara, únicament ara se podri 
resoldre d'una vegada per scmpre aquel1 
problema que ja tractavcn de solucionar 
els avis deis nostres avis. 
L'esforc que hauri de fer la comarca es 
molt petit comparat amb Itimpo~ tincia dels 
beneficis que n'ohtindri. El presupost to- 
tal de les obres s'eleva a 21 niilions de 
pessetes. 
Compresa la construcció del Pantan en 
la Llei de 7 de julio1 de 1911, tindrem que 
al pais no li caldri mes que desembolsar 
el 10 per cent del cost d e  les obres, o si- 
guin 2.100.000 pcssetes. Uii altra 40 per 
cent I'hauri de satisfcr en el plaq mixim de 
25 anys a contar des de'l següent eli que 
I'Estat hagi entregat I'obra a la Comunitat 
de Regants per a que cuidi de l'explota- 
ció. Lo que equival a dir que aqueix 40 per 
cent se paga dels ingresos del suministre 
d'aigua. El 50 per cent restant es la sub- 
venció de I'Estat que es el que ha de fer 
les obres. 
Ja havem vist com un problema tan gran 
se pot resoldre amb un esforc molt petit. 
Aportem-hi doncs tot el nostre ajut aixis 
que se'ns demani i no dupteu que si aquei- 
xa obra al hora d e  comentar-se ho fa amb 
un esclat d'entusiasme la veurem feta ripi- 
dament i gaudirem ben aviat de la joia 
de contemplar I'ufanor de nostres terres, 
ufanor que imprescindiblement es traduiii 
en riquesa. 
